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－ BGB第 741 条以下の意味を中心に－
金　　　旼　姝＊
*　 広島大学社会科学研究科外国人客員研究員
（１） 　日本民法は、物権編に共有（第 249 条以下）のみを置いているが、学説上、共同所
有の三類型である合有と総有の概念も物的観点からアプローチしていると考えられる。
韓国民法は、物権編の共同所有の章で、共有（第 262 条以下）、合有（第 271 条以下）、
総有（第 275 条以下）の三類型を規定している。
（２） 　於保不ニ雄編『現代外国法典業書：独逸民法Ⅲ－物権法』（有斐閣、1955 年）164 頁
参照。




















（４） 　BGB第 54 条 Nicht rechtsfähige Vereine（権利能力なき社団）は、第 705 条以下の組合




いては、拙稿「韓国の非法人社団に関する規律」広島法学第 39 巻第２号（平成 27 年
10 月）参照。




portion（分）、quota（割当量）などを意味する。v. Beseler・Jacobs, Deutsch-Englisch 
Law Dictionary 3.Auflage, Walter de Gruyter Berlin&amp; Newyork, 1971, S.17, 48 を参照。











「Ein Bruchteil eines Grundstücks kann mit dem Vorkaufsrecht nur belastet warden, wenn er in 






異同辨』（有斐閣、昭和 54 年）200 頁参照。これを見ると、Bruchteilは、「共有対象を
分割して、各構成員が処分できる状態」に認識されていると考えられる。しかし、共同
相続財産に関する第 2033 条を見ると、以下の通りである。「（1）Jeder Miterbe kann über 
seinen Anteil an dem Nachlass verfügen：各共同相続人は、相続財産に対する彼の Anteil
に関して処分することができる。（2）über seinen Anteil an den einzelnen Nachlass 








Stephan Madaus, Die Bruchteilsgemeinschaft als Gemeinschaft von Vollrechtsinhabern, Archiv 
für die civilistische Praxis(AcP), Bd. 212(2012) S.251-295.これを詳しく紹介した論文とし























（９） 　Hans Josef Wieling, Sachenrecht, Band1, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1990, 
S.268ff. 
（10） 　組合財産に関する第 719 条規定及び共同相続財産に関する第 2032 条以下の解釈とし
て、Ingo Saenger, Bürgerliches Gesetzbuch:Hk , 8. Auflage, Nomos, 2014, S. 2248ff.
（11） 　夫婦共同財産に関する第 1419 条規定及び第 2032 条以下の解釈として、Ingo Saenger, 
a.a.O., S.2248ff.
（12） 　Hans Josef Wieling, a.a.O., S.268ff.
（13） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1479; 於保不ニ雄編（注２）165 頁。

















（15） 　例えば、動産への附合（第 947 条）、混和（第 948 条）、加工（第 950 条）、埋蔵物発
見（第 984 条）など。






 § 741 [Gemeinschaft nach Bruchteilen] 持分による共同関係 
Steht ein Recht mehreren gemeinschaftlich zu, so finden, sofern sich nicht aus dem 



























（20） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1118; 夫婦の単独所有の口座の残額に対する持分共同関係につ
いては、BGH NJW 02, 3702 を参照。





議論については Stephan Madaus, a.a.O., S.251ff を参照。
（23） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1118; BGHZ 62, 243; 右近健男編（注 14）628 頁。













（24） 　OLG Hamburg ZMR 02, 456.
（25） 　債権が持分共同関係の目的となることは、第754条も前提にしている。これに対して、
債務は、持分共同関係の目的とはできず、第 427 条の問題になる。右近健男編（注 14）
629 頁。




（27） 　通説、占有が持分共同関係の目的になるかについては、共同占有（第 866 条）を持
分共同関係と説明することに関して問題となり、対立がある。右近健男編（注 14）629
頁； BGHZ 62, 245; Ingo Saenger, a.a.O., S.1118.
（28） 　右近健男編（注 14）628 頁。
（29） 　BGHZ 140, 67; Ingo Saenger, a.a.O., S.1118.
（30） 　例えば、利付き債権に対する用益権に関する第 1077 条の債権者と用益権者の間ある
いは債権者と取立権者との間。Ingo Saenger, a.a.O., S.1118.
 § 742 [Gleiche Anteile] 同等の持分




















（31） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1118.
（32） 　特に、第 749 条第 2 項・第 3項；その他の場合は、各解釈によって決定する。Ingo 
Saenger, a.a.O., S.1118.
（33） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1118.
（34） 　第 731 条後段、第 1477 条第１項、第 2042 条第２項、第 2044 条第１項後段及び
WEG第 10 条第１項前段で準用される。このような準用は、一つの客体への多様な物
的権利の存続も考慮される。例えば、所有権と附随する地役権など。BGH NJW-RR 10, 
1585, 1586 を参照。
（35） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1119;右近健男編（注 14）629 頁。
（36） 　第 947 条、第 948 条、第 1109 条、第 1172 条第 2項など。
（37） 　建物の壁の共有持分の割合の決定に関して BGHZ 36, 46 を参照。
（38） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1119; 右近健男編（注 14）629 頁。
（39） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1119.

















（41） 　GBO § 47．
（42） 　「同等の権利」は、合手関係と区別できないという理由である。右近健男編（注 14）
629 頁。
（43） 　右近健男編（注 14）629 頁。
（44） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1119.
 § 743 [Früchteanteil; Gebrauchsbefugnis] 果実持分；使用権限
(1) Jedem Teilhaber gebührt ein seinem Anteil entsprechender Bruchteil der 
Früchte. (2) Jeder Teilhaber ist zum Gebrauche des gemeinschaftlichen 




















（45） 　右近健男編（注 14）630 頁； § 2038 [Gemeinschaftliche Verwaltung des Nachlasses] (2) 
Die Vorschriften der § § 743, 745, 746, 748 finden Anwendung. Die Teilung der Früchte erfolgt 
erst bei der Auseinandersetzung. Ist die Auseinandersetzung auf längere Zeit als ein Jahr 
ausgeschlossen, so kann jeder Miterbe am Schluss jedes Jahres die Teilung des Reinertrags 
verlangen. 
（46） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1119; 請求権の対象は、管理費用等を控除した純益（Nettoertrag）
に対する持分である。右近健男編（注 14）630 頁。
（47） 　ただし、同等の収益配分に関しては、第 748 条による費用の考慮が保障される。Ingo 
Saenger, a.a.O., S.1119.
（48） 　BGH BB 72, 1245; Ingo Saenger, a.a.O., S.1119.
（49） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1119.




る（第 866 条）。右近健男編（注 14）630 頁。
（51） 　BGH NJW-RR05, 1200; Ingo Saenger, a.a.O., S.1119; 責めに帰すべき事由による侵害が
あった場合には、損害賠償請求権も認められる。右近健男編（注 14）630 頁。













（52） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1119; 本条第２項は、任意規定である。第２項に基づく権利は、
第１項とは異なり、多数決によって変更することができる（第 745 条第１項）。右近健
男編（注 14）630 頁。
（53） 　Staud/Langhein,  § 743 Rn38; Ingo Saenger, a.a.O., S.1120.
（54） 　第 745 条第１項；共有による契約上の使用規則として共同制度の効力と同意免除に
ついては、BayOBLG NJW-RR 02, 1022 を参照 ; Ingo Saenger, a.a.O., S.1120.
（55） 　第 745 条第２項 ; Ingo Saenger, a.a.O., S.1120.
（56） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1120.
 § 744 [Gemeinschaftliche Verwaltung] 共同的な管理　
(1) Die Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstandes steht den Teilhabern 
gemeinschaftlich zu. (2) Jeder Teilhaber ist berechtigt, die zur Erhaltung des 
Gegenstandes notwendigen Maßregln ohne Zustimmung der anderen Teilhaber zu 




















（57） 　右近健男編（注 14）631 頁。




（59） 　BGH NZG 10, 938; NJW 11, 61, 63; Ingo Saenger, a.a.O., S.1120.
（60） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1120; この法律関係について、判例は、委任あるいは雇用関係
であると解しており、管理の委託は、重大な事由があるときは告知することができる。
RGZ 160, 122; BGHZ34, 367; 右近健男編（注 14）631 頁。
（61） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1120. 





（63） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1120; この必要性の概念は、第 547 条や第 994 条と同じもので
あり、有益性（Nutzlichkeit）では不十分であると解されている。右近健男編（注 14）
631 頁。











 § 745 [Verwaltung und Benutzung durch Beschluß] 決議による管理及び利用
(1) Durch Stimmenmehrheit kann eine der Beschaffenheit des gemeinschaftlichen 
Gegenstandes entsprechende ordnungsmäßige Verwaltung und Benutzung 
beschlossen werden. Die Stimmenmehrheit ist nach der Größe der Anteile zu 
berechnen. (2) Jeder Teilhaber kann, sofern nicht die Verwaltung und Benutzung 
durch Vereinbarung oder durch Mehrheitsbeschluß geregelt ist, eine dem Interesse 
aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Verwaltung und Benutzung 
verlangen. (3) Eine wesentliche Veränderung des Gegenstandes kann nicht 
beschlossen oder verlangt werden. Das Recht des einzelnen Teilhabers auf eines 
























（65） 　通説、第709条の部分を参照。Ingo Saenger, a.a.O., S.1120; この規定は強行規定であり、
あらかじめ契約や決議で排除することができない。また、この権利は、管理が第三者
に委ねられている場合でも認められる。右近健男編（注 14）631 頁。
（66） 　右近健男編（注 14）631 頁。
（67） 　通説； Ingo Saenger, a.a.O., S.1120.
（68） 　議論が多い。他の意見で、MK/K Schmidt § 744,745Rn 46; Ingo Saenger, a.a.O., S.1120.
（69） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1120. 










（73） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1121; 書面、口頭、電話いずれの方法でもよい。右近健男編（注
14）632 頁。



















（74） 　通説、BGHZ56, 47, 56; 反対意見として、MK/K Schmidt §§ 744, 745 Rn 19; Ingo 
Saenger, a.a.O., S.1121. 
（75） 　OLG Rostock NJW-RR 03, 797, 798; Ingo Saenger, a.a.O., S.1121.
（76） 　例えば、用益賃貸借（Verpachtung）。BGHZ 56, 47 ff; Ingo Saenger, a.a.O., S.1121.
（77） 　争いがあったが、最近 BGH NZG 10, 938; NJW 11, 61, 63 を参照；Ingo Saenger, a.a.O., 
S.1121. 





















第 745 条第 2項の請求権について、最終的に別居によって夫婦に属した不動
産の所有権が分割される場合、夫婦は、その不動産の管理利用に関する新し
い方法について判決を請求することができる（86）。一方、ある持分権者が客体
（80） 　OLG Hamburg OLGZ 90, 144; ただし、一戸の大きな住宅（Wohnung）の内部を数戸の
小さな住宅に変更することは本質的な変更にあたらないとする判例がある。右近健男
編（注 14）633 頁。
（81） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1121. 
（82） 　BGHZ 34, 370; Ingo Saenger, a.a.O., S.1121.
（83） 　BGHZ 56, 47, 52; Ingo Saenger, a.a.O., S.1121.
（84） 　重なり利益に対して同意する請求権について、OLG Hamm NZG 02, 864 を参照。
（85） 　BGH WM89, 104; 具体的な反対主張は、反訴として主張することができる。Ingo 
Saenger, a.a.O., S.1121.
（86） 　BGHZ NJW82, 1753; 物的共同利用権の存在に対する類推適用については、BGH NJW-
RR10, 1585, 1586; Ingo Saenger, a.a.O., S.1121.










ための支出である（92）。ただし、その費用は、第 744 条第１項、第 745 条第１項・





（87） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1121.
（88） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1123.
（89） 　第 103 条参照； Ingo Saenger, a.a.O., S.1123.
（90） 　第 1118 条参照；右近健男編（注 14）634 頁。
（91） 　右近健男編（注 14）635 頁。
（92） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1123.
（93） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1123.
 § 748 [Lasten- und Kostentragung] 負担及び費用
Jeder Teilhaber ist den anderen Teilhabern gegenüber verpflichtet, die Lasten des 
gemeinschaftlichen Gegenstandes sowie die Kosten der Erhaltung, der Verwaltung 














（94） 　例えば第 427 条。しかし、本条は、任意規定であるため、使用賃貸借のような特別
な債権関係が持分権者間に存在する場合にはそれによる。また、管理に関する多数決
によって自己負担となることもできる。右近健男編（注 14）634 頁。
（95） 　第 257 条参照。
（96） 　BGH NJW 00, 1944, 1945; Ingo Saenger, a.a.O., S.1123.
（97） 　右近健男編（注 14）634 頁。
（98） 　 § 280 [Schadensersatz wegen Pflichtverletzung] 義務違反による損害賠償
（99） 　 § 323 [Rücktritt wegen nicht oder vertragsgemäß erbrachter Leistung] 給付の不履行又は契
約によらない履行による解約
（100） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1123.
（101） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1123.
（102） 　この定めは、全員一致によるもの、多数決によるものの他に判例によるものも含む
と解されている（第 745 条参照）。右近健男編（注 14）633 頁。
（103） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1122.
 § 746 [Wirkung gegen Sondernachfolger] 特定承継人に対する効力　
Haben die Teilhaber die Verwaltung und Benutzung des gemeinschaftlichen 



















（104） 　右近健男編（注 14）632 頁。
（105） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1122.
（106） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1122; 右近健男編（注 14）633 頁。
（107） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1122; 右近健男編（注 14）633 頁。
（108） 　持分共同関係は、組合と異なり、持分権者の財産と分離される特別財産は発生せず、




 § 747 [Verfügung über Anteil und gemeinschaftliche Gegenstände] 持分及び共
同関係の客体についての処分
Jeder Teilhaber kann über seinen Anteil verfügen. Über den gemeinschaftlichen 






















（109） 　右近健男編（注 14）634 頁。
（110） 　Staud/Eickelberg, § 747 Rn10.
（111） 　右近健男編（注 14）634 頁。
（112） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1122.
（113） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1122.
（114） 　 § 929 [Einigung und Übergabe] 物権的合意と引渡　
（115） 　 § 892 [Öffentlicher Glaube des Grundbuchs] 不動産登記簿の公信力
（116） 　BGHZ 173, 71; Ingo Saenger, a.a.O., S.1122．
（117） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1122.
（118） 　第 185 条参照。右近健男編（注 14）634 頁。
（119） 　Ingo Saenger, a.a.O., S.1122.
（120） 　右近健男編（注 14）634 頁。
